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18 февраля
Совместное заседание с отделом лучевой диагностики ФГБУ 
“Российский научный центр рентгенорадиологии” Минздрава РФ
1. “МСКТ и МРТ в диагностике заболеваний печени”. Котляров П.М. (ФГБУ “Российский научный центр
рентгенорадиологии” Министерства здравоохранения РФ).
2. “МСКТ в диагностике заболеваний поджелудочной железы”. Гомболевский В.А., Примак Н.В., Гриш+
ков С.М. (ФГБУ “Российский научный центр рентгенорадиологии” Министерства здравоохранения РФ).
18 марта 
1. “КТ+диагностика опухолевых поражений пищевода”. Колганова И.П., Кармазановский Г.Г., Буря+
кина С.А., Ручкин Д.В. (ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Министерства здравоохранения
России, Москва).
2. “Возможности МДКТ при диагностике неопухолевых первичных сужений и непроходимости искус+
ственного пищевода на этапах хирургического лечения”. Бурякина С.А., Кармазановский Г.Г., Ручкин Д.В.,
Ян Цинь, Бочарникова А.В. (ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Министерства здравоохра+
нения России, Москва).
15 апреля
1. “Эхографическая семиотика воспалительных заболеваний предстательной железы”. Громов А.И.
(НПЦ медицинская радиология ДЗ г. Москвы).
2. “Клинико+эхографическая диагностика воспалительных заболеваний куперовых желез”. Прохоров
А.В. (Городская клиническая больница №57 ДЗ г. Москвы).
Заседание секции абдоминальной радиологии Московского общества медицинских радиологов про+
ходит в Институте хирургии им. А.В. Вишневского по адресу: Москва, ул. Б. Серпуховская, 27 (станция
метро Серпуховская), 1+й этаж, большой конференц+зал, в 16 ч.
Обращаем ваше внимание, что в этом полугодии 
заседания будут проходить по вторникам!
Протоколы заседаний будут опубликованы в журнале “Медицинская визуализация”.
Вопросы по участию и проведению секции: тел. (499) 237+37+64, (499) 237+04+54, (499) 236+44+14.
E+mail: karmazanovsky@ixv.ru (проф. Г.Г. Кармазановский).
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